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RINGKASAN 
 
Omah Kost Putri terletak di Jl. Kampus UMK, Ds.Gondangmanis, Bae, 
Kudus. Kost tersebut termasuk yang banyak diminati para pelajar dan mahasiswa 
terutama mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, karena letaknya yang sangat 
dekat dari kampus. Sistem pengelolaan keuangan kost tersebut masih dilakukan 
secara manual  di buku pembayaran. Dengan berkembangnya sistem informasi, 
proses pencatatan dan rekap data pembayaran harus tertata rapi dan terorganisir. 
Maka dari itu dibuat aplikasi Sistem Manajemen Keuangan dan Administrasi 
Omah Kost Putri Berbasis Android Pada Omah Kost Putri yang dapat 
menggantikan proses merekap data secara manual menjadi terkomputerisasi. 
Sistem Manajemen Keuangan dan Administrasi Omah Kost Putri Berbasis 
Android Pada Omah Kost Putri ini dirancang menggunakan metode waterfall 
dengan Bahasa pemrograman PHP, Sistem yang telah dibangun dapat 
diimplementasikan dan mampu melakukan kelola data secara efektif, dan dapat 
menyajikan data laporan keuangan. 
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Financial Management System and Administration Based on Android Boarding 
(Smart Kost) at Omah Kost Putri 
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Supervisor  :  
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SUMMARY 
Omah Kost Putri is located on Jl. UMK Campus, Ds.Gondangmanis, Bae, 
Kudus. The boarding house includes those that are in great demand by students 
and students, especially students from Muria Kudus University, because of its 
location which is very close to campus. The boarding financial management 
system is still done manually in the payment book. With the development of 
information systems, the process of recording and recap of payment data must be 
organized neatly and organized. Therefore made an application of the Financial 
Management System and Administration Omah Kost Putri Based on Android on 
Omah Kost Putri which can replace the process of manually recording data into 
computerized. Financial and Administration Management System Omah Kost 
Putri Based on Android On Omah Kost Putri is designed using the waterfall 
method with PHP programming language, the system that has been built can be 
implemented and able to manage data effectively, and can present financial report 
data. 
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